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神奈川大学名誉教授
東海大学海洋学部客員教授
東亜大学人間科学部准教授
SCMソリューションデザイ ン代表
神奈川大学経済学部非常勤講師
専修大学経営学研究科教授
北海道大学スラプ・ユーラシア研究センター特
任助教
東京大学先端科学研究センター客員研究貝
海南軟件職業技術学院専任教師
中央学院大学現代教養学部長
神奈川大学上学研究所客員教授
東京大学政策ビジョン研究セ ンター特任研究員
高知県立大学文化学部講師
熊本県立大学環境共生学部准教授
神奈川大学経済学部非常勤講師
大東文化大学国際関係学部教授
青,学院大学国際政治経済学部准教授
同士舘大学21世紀アジア学部教授
神奈川大学人間科学部非常勤講師
防衛省防衛研究所主任研究官
東京福祉大学国際センター特任講師
東京大学大学院農学生命科学研究科教授
大阪国際大学グローバルビジネス学部准教授
法政大学グローバル教養学部准教授
韓国 建築都市空間研究所副研究委員
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